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OPlantas generales - Nivel -1
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OPlantas generales - Nivel 1
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OPlantas generales - Nivel -2
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C01 - Hormigón de pendientes
C02 - Mortero de regularización
C03 - Lámina impermeable PVC termosellada
C04 - Geotextil protector
C05 - Aislante térmico XPS E=6cm
C06 - Canto rodado blanco 25-40mm
C07 - Banda de dilatación XPS E=3cm
C08 - Vierteaguas de chapa de aluminio
C09 - Canal de recogida de pluviales
C10 - Pasta de agarre
C11 - Pavimento exterior cerámico antideslizante
FACHADA
F01 - Travesaño bastidor lameado. Tubo acero 150x50mm
F02 - Perfil de sujección de lamas 50x65mm
F03 - Lama fija de sección elíptica de alumino lacado blanco
F04 - Rejilla electrosoldada galvanizada
F05 - Perfil T de acero galvanizado 15mm
F06 - Chapa de aluminio lacado blanco 3mm
F07 - Aislante de lana mineral E=4cm
F08 - Doble placa de yeso laminado E=15+15mm
F09 - Cámara de aire E=3cm
F10 - Placa de yeso laminado E=15+15mm
F11 - Banda acústica de neopreno 50mm
F12 - Canal de perfilería de cerramiento 46mm
F13 - Travesaño bastidor carpintería. Tubo acero 150x75mm
F14 - Carpintería metálica blanca con rotura puente térmico oscilobatiente
F15 - Vidrio bajo emisivo 3+3/12/3+3
F16 - Travesaño bastidor carpintería. Tubo acero 150x125mm
F17 - Aislante térmico XPS E=6cm
ESTRUCTURA
E01 - Perfil UPN-300
E02 - Losa alveolar 25cm
E03 - Viga metálica HEB-400
E04 - Soporte metálico 2IPE-330
E05 - Solera de hormigón fratasado 25cm
E06 - Lámina anti-humedades
E07 - Relleno compactado de zaorras
E08 - Placa de anclaje 20mm
E09 - Zapata de hormigón aislada
REVESTIMIENTOS
R01 - Suelo técnico de madera 60x60cm
R02 - Pedestal galvanizado con junta plástica antiruido
R03 - Lámina anti-impactos
R04 - Tensores de falso techo
R05 - Lamas de aluminio lacadas en blanco 31/81x39mm
C01 C02 C03 C04 C05 C04 C06 C07
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OEstructura (cimentación) - Nivel -2
Propiedades
específicas




















HA-25/B/20/IVigas y zunchos N/mm2
30+5 = 35
30 sobre H.L. / 75
Recubirmiento
nominal (mm)
Forjados B 500 S Normal 434 N/mm2
B 400 S / B 500 T
Tipo de acero















Coeficientes parciales de seguridad (para E.L.U.)




















DISPOSICIÓN DE LOS SEPARADORES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NCSE-02





1.50 prst  / 1.30 actl
1.50 prst  / 1.30 actl
1.15 prst  / 1.00 actl
1.15 prst  / 1.00 actl
Normal
Normal
50Ø  < 100 cm
50Ø  < 50 cm
50Ø  < 50 cm
100 cm
(Se dispondrán al menos tres planos de separadores por vano, en el caso de vigas,
y por tramo, en el caso de soportes, acoplados a los cercos o estribos).
(Ø Diámetro de la armadura a la que se acopla el separador)
16.7
16.7
HA-25/B/20/IMuros N/mm2Estadístico 1.50 prst  / 1.30 actl 16.7
S 275 261,90(laminado) varios
























































































HA-25/B/20/IVigas y zunchos N/mm2
30+5 = 35
30 sobre H.L. / 75
Recubirmiento
nominal (mm)
Forjados B 500 S Normal 434 N/mm2
B 400 S / B 500 T
Tipo de acero















Coeficientes parciales de seguridad (para E.L.U.)




















DISPOSICIÓN DE LOS SEPARADORES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NCSE-02





1.50 prst  / 1.30 actl
1.50 prst  / 1.30 actl
1.15 prst  / 1.00 actl
1.15 prst  / 1.00 actl
Normal
Normal
50Ø  < 100 cm
50Ø  < 50 cm
50Ø  < 50 cm
100 cm
(Se dispondrán al menos tres planos de separadores por vano, en el caso de vigas,
y por tramo, en el caso de soportes, acoplados a los cercos o estribos).
(Ø Diámetro de la armadura a la que se acopla el separador)
16.7
16.7
HA-25/B/20/IMuros N/mm2Estadístico 1.50 prst  / 1.30 actl 16.7
S 275 261,90(laminado) varios
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OEstructura (forjado tipo) - Nivel 1
Propiedades
específicas




















HA-25/B/20/IVigas y zunchos N/mm2
30+5 = 35
30 sobre H.L. / 75
Recubirmiento
nominal (mm)
Forjados B 500 S Normal 434 N/mm2
B 400 S / B 500 T
Tipo de acero















Coeficientes parciales de seguridad (para E.L.U.)




















DISPOSICIÓN DE LOS SEPARADORES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN NCSE-02





1.50 prst  / 1.30 actl
1.50 prst  / 1.30 actl
1.15 prst  / 1.00 actl
1.15 prst  / 1.00 actl
Normal
Normal
50Ø  < 100 cm
50Ø  < 50 cm
50Ø  < 50 cm
100 cm
(Se dispondrán al menos tres planos de separadores por vano, en el caso de vigas,
y por tramo, en el caso de soportes, acoplados a los cercos o estribos).
(Ø Diámetro de la armadura a la que se acopla el separador)
16.7
16.7
HA-25/B/20/IMuros N/mm2Estadístico 1.50 prst  / 1.30 actl 16.7
S 275 261,90(laminado) varios
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Tendido eléctrico por falso techo
Paneles luminarias empotradas a techo Slim LED
Luminaria empotrada a techo Deep System
Luminaria suspensión Elegant Pendant
Luminaria empotrada a techo para baños y cocina
Ben Ø413
Luminaria suspensión Kotka
Luminaria de soobremesa Tmodel
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Tendido eléctrico por falso techo
Paneles luminarias empotradas a techo Slim LED
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OInstalaciones nivel -2 - Climatización y renovación del aire
INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN
Unidad exterior de climatización centralizada
Unidad interior de climatización centralizada
Montante de impulsión climatización centralizada
Montante de retorno climatización centralizada
Rejilla de impulsión de climatización centralizada (techo)
Rejilla de retorno de climatización centralizada (techo)
Conducto impulsión climatización primaria cl. centralizada
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OInstalaciones nivel -1 - Climatización y renovación del aire
INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN
Unidad exterior de climatización centralizada
Unidad interior de climatización centralizada
Montante de impulsión climatización centralizada
Montante de retorno climatización centralizada
Rejilla de impulsión de climatización centralizada (techo)
Rejilla de retorno de climatización centralizada (techo)
Conducto impulsión climatización primaria cl. centralizada
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OInstalaciones nivel 0 - Climatización y renovación del aire
INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN
Unidad exterior de climatización centralizada
Unidad interior de climatización centralizada
Montante de impulsión climatización centralizada
Montante de retorno climatización centralizada
Rejilla de impulsión de climatización centralizada (techo)
Rejilla de retorno de climatización centralizada (techo)
Conducto impulsión climatización primaria cl. centralizada
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OInstalaciones nivel +1 - Climatización y renovación del aire
INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN
Unidad exterior de climatización centralizada
Unidad interior de climatización centralizada
Montante de impulsión climatización centralizada
Montante de retorno climatización centralizada
Rejilla de impulsión de climatización centralizada (techo)
Rejilla de retorno de climatización centralizada (techo)
Conducto impulsión climatización primaria cl. centralizada
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Conexión colector de residuales
Bomba de achique
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Conexión colector de residuales
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Conexión colector de residuales
Bomba de achique
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Conexión colector de residuales
Bomba de achique
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Tendido eléctrico por falso techo
Paneles luminarias empotradas a techo Slim LED
Luminaria empotrada a techo Deep System
Luminaria suspensión Elegant Pendant
Luminaria empotrada a techo para baños y cocina
Ben Ø413
Luminaria suspensión Kotka
Luminaria de soobremesa Tmodel
















Conexión colector de residuales
Bomba de achique
INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN
Unidad exterior de climatización centralizada
Unidad interior de climatización centralizada
Montante de impulsión climatización centralizada
Montante de retorno climatización centralizada
Rejilla de impulsión de climatización centralizada (techo)
Rejilla de retorno de climatización centralizada (techo)
Conducto impulsión climatización primaria cl. centralizada
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Conexión colector de residuales
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Tendido eléctrico por falso techo
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Conexión colector de residuales
Bomba de achique
INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN
Unidad exterior de climatización centralizada
Unidad interior de climatización centralizada
Montante de impulsión climatización centralizada
Montante de retorno climatización centralizada
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UE
UI
PROTECCIÓN INCENDIO
Extintor
Boca incendios
Alarma
Señal salida
Señal sin salida
Señal salida emergencia
Recorrido evacuación
